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Lunes 20 de Junio de 1938 75 céntimos número 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
¡Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
Le BOLETÍN, d i spondrán que se 
L un ejemplar en el sitio de costum-
|e, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número^siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
díin, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial 
(Palacio provincial) : particulares 45 pesetas 
al a ñ o 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ¿.ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipal.es, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 




Diputación provincial de L e ó n . — 
Comisión gestora.—Anunciando el 
PJfio de los suministros mi l i t a res 
M mes de Mayo ú l t i m o . 
Comisión provincial de i n c a u t a c i ó n 
te bienes de L e ó n . - A n u n c i o . 
k S r o n f m ™ * - - ~ S o l i c i t u d de re-Z^ORDED-FERTLANDOCONDE 
militares de L e ó n . -HosPitales 
'««niileiaiiroiiBciafleLeéii 
Cí0n d e Z / a ^ ó n de habitantes 
Ominar- d e 
21 de Mayo ú l t i m o , se 
i n s e r t ó una C i r c u l a r suscr i ta p o r el 
Sr. Jefe de Es tadis t ica de la p r o v i n -
c ia , en la que se r ecorda a los A l c a l -
des y Secretarios de A y u n t a m i e n t o , 
l a o b l i g a c i ó n de r e m i t i r el s e rv i c io 
de r e c t i f i c a c i ó n de l P a d r ó n de h a b i -
tantes que d e b í a haber s ido entrega-
do , l o m á s tarde , el 30 de A b r i l ante-
r i o r , c o n c e d i é n d o s e u n plazo de gra-
c ia , que e x p i r ó el 30 de d i c h o mes de 
M a y o , pa ra que los morosos c u m p l i -
mentasen el s e rv i c io . 
Y c o m o qu ie ra que ha t r a n s c u r r i -
do , c o n exceso, d i c h o plazo, se a d -
v i e r t e a los Secretarios de los A y u n -
t amien tos , que se expresan en la re-
l a c i ó n a d j u n t a , que se les i m p o n d r á 
u n a m u l t a de c i en pesetas, s i en el 
p l azo de q u i n c e d í a s , a con ta r de l en 
que aparezca inser ta esta C i r c u l a r en 
e l BOLETÍN OFICIAL, n o en t regaren en 
l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a , plaza de 
San I s i d r o , 4, entresuelo, los d o c u -
men tos siguientes: A p é n d i c e de la 
R e c t i f i c a c i ó n de l P a d r ó n M u n i c i p a l 
de 1937, Cuade rno A u x i l i a r de l m i s -
m o , y los tres r e s ú m e n e s n u m é r i c o s 
que s e ñ a l a el a r t í c u l o 34 de l a L e y 
M u n i c i p a l vigente . 
Es de a d v e r t i r que c o n a r reg lo a 
l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 10.a de d i -
c h a L e y M u n i c i p a l « h a s t a que se p u -
b l i q u e n los Reglamentos pa ra la 
a p l i c a c i ó n de l a presente L e y , r eg i -
r á n , p r o v i s i o n a l m e n t e , en c u a n t o n o 
se oponga a las d ispos ic iones de la 
| m i s m a , el Reg lamento de 2 de J u l i o 
1 de 1924 sobre p o b l a c i ó n y t é r m i n o s ' 
| m u n i c i p a l e s » ; y , en consecuenc ia , el 
j p lazo p a r a el c u m p l i m i e n t o de este 
servic io—30 de A b r i l — e s el v igen te , 
p o r queda r subsistente e l a r t í c u l o 37 
I d e l Es t a tu to M u n i c i p a l . 
A u n q u e la m u l t a se i m p o n e a los 
j Secretarios de A y u n t a m i e n t o , s e r á 
! t r ans fe r ida a los respect ivos A l c a l -
aes , si p o r c u l p a o neg l igenc ia de 
j estas A u t o r i d a d e s no se h u b i e r e c u m -
p l i m e n t a d o el s e rv i c io . 
D i c h a s sanciones s e r á n i n d e p e n -
dientes de l pago de dietas y v i á t i c o s 
a los C o m i s i o n a d o s que se nombra-^ 
r en , pa ra recoger la d o c u m e n t a c i ó n 
r e c l a m a d a . 
L o s A y u n t a m i e n t o s que se h a l l e n 
sujetos a reparos f o r m u l a d o s p o r e l 
Sr. Jefe p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , 
d e b e r á n contes tar é s t o s en el p l azo 
c o n c e d i d o a l efecto, p ü e s de l o c o n -
t r a r i o , se les c o n m i n a r á c o n las san-
ciones expuestas a n t e r i o r m e n t e . 
L a d o c u m e n t a c i ó n t e n d r á que r e i n -
tegrarse c o n a r reg lo a lo expuesto en 
las C i r cu la re s de l a Jefa tura de Esta-
d í s t i c a , insertas en los n ú m e r o s de l 
BOLETÍN OFICIAL, co r r e spond ien te a 
los d í a s 11 de A b r i l y 21 de M a y o ú l -
t i m o s . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938.—II A ñ o 
T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é L u i s Ort iz de l a Torre 
R e l a c i ó n que se c i ta 
B a ñ e z a ( L a ) . 
B a r r i o s de Salas (Los ) . 
Be rc i anos de l P á r a m o . 
Borrenes . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Carucedo. 
C a s t r i l l o de Cabrera . 
Cas t ro t ie r ra . 
E n c i n e d o . 
Folgoso de la R ibe ra . 
Garrafe de T o r i o . 
Magaz de Cepeda, 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . 
Regueras de A r r i b a . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Sobrado . 
T o r a l de los Guzmanes . 
T u r c i a . . 
Va ldef resno . 
Valdefuentes de l P á r a m o . » 
Va lde lugue ros . 
V a l d e p o í o , 
Valderas . 
V a l de San Lo reuzo . 
V a l d e v i m b r e . 
V e c i l l a ( L a ) . 
Vega de A l m a n z a ( L a ) . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a t u r i e l . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos . . . . . . . . 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
1 82 
p r i m e r a 
L e ó n . 
i n s t anc ia 
A s í l o m a n d ó S. S. ante 
m o s 1 94 c r e t a r i o , de que certifico míi el 
L e ó n , 4 de J u n i o 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . -





R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 1 69 
R a c i ó n de paja co r t a de 6 
k i l o g r a m o s . . . . . . 0 59 
L i t r o de p e t r ó l e o 1 15 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . . . . . . . 7 27 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 2 20 
L i t r o de v i n o 0 65 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 20 20 , 
T i u 'UT j b i e n d o n o m b r a d o Juez i n ^ L o s cuales se h a c e n p ú b l i c o s p o r i . , . . owz mstructor 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a ; T ^ ! ! ™ ™ lnstancia e instrucción 
que los pueb los interesados a r reg len 
a los m i s m o s sus respectivas r e l ac io -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o dis-
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sept iembre \ f U n á o A n 0 T " u n ^ ) - C i p r i a n o Gu 
De c o n f o r m i d a d con lo n 
en el a r t í c u l o 6.° del D e c m ! ^ 0 
de E n e r o de 1937, he in 10 
i n s t r u i r expediente sobre deol^0 
c i ó n de responsabi l idad civil 
M a r í a L u i s a B a y o n Valle, vecinf? 
Busdongo , de esta provincia h 
L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante mí el Se 
c re ta r io de que certifico. 
L e ó n , 4 de Jun io de 1938.-Se-
Díuntacion urovíncíal de León 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de M a y o de 1938 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante de l excelen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado pa ra el a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n sido fac i l i t ados p o r los pue-
b los du ran t e el p r ec i t ado mes. 
A r t í c u l o s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l sistema m é t r i c o , en su equivalencia 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a ! 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s d ispos ic iones pos ter io-
res vigentes. 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Pres iden-
te, R a i m u n d o R. de l V a l l e . — E l Se-
c re ta r io , J o s é P e l á e z . 
en raciones 
Pts. Cta. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
gramos . 




Comisión provincial de incautación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente § o b r e d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra V í c -
t o r M a r t í n e z G o n z á l e z , v e c i n o de 
O l l e r o s de Sabero, de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o j u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
ele R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io de que Cert i f ico. 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a N i c o -
l á s C é s a r G a r c í a y su esposa G e r t r u -
d is T e j e r i n a R o d r í g u e z , vec inos de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
t i é r r e z . 
o . i /¿£¿£á£j 
o o ^ 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6 ° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de r e sponsab i l idad c i v i l contra Vi-
centa G a r c í a Montes, vecina de San-
ta L u c í a e Isabel M u ñ o z García, veci-
na t a m b i é n de Santa Lucía, de esta 
p r o v i n c i a , hab iendo nombrado Juez 
i n s t r u c t o r a l de primera instancia 
e i n s t r u c c i ó n de L a Vecilla. 
As í lo m a n d ó S. S. ante mi el Se-
c re t a r io de que certifico. 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1938.-(Se' 
g u n d o A ñ o Tr iun fa l ) . -C ip r i ano Gu-
t i é r r e z . 
o 
enido 
De c o n f o r m i d a d con lo prever 
Decreto w 
mandado 
en el a r t í c u l o 6.° del 
10 de E n e r o de 1937, he 
i n s t r u i r expediente sobre ^ c l ^ 
c i ó n de responsabi l idad civu ^ 
F e r n a n d o F e r n á n d e z Fernandez-^ 
c i ñ o de Mirantes , de esta F ctor 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 1 ¡¿o 
a l de p r i m e r a instancia e m 
de M u r í a s de Paredes. j ^ 
A s í l o m a n d ó S. S. ante * 
c r e t a r i o de que certifico. ^ 
L e ó n , 4 de Jun io de i aDo^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . " 0 f 
t i é r r e z . 
De conformida0d con 0 DEI ^ TSÍ" s eu e iaiu^w-v — mano'1" 
de E n e r o de 1937, ¿ e c l a ^ 
t r u i r expediente f coDti* % 
de responsabi l idad c i j 
S u á r e z M a r t i ^ g o n o 
r 
¿e la Ribera, de esta p r o v i n -
I ^ ^ h i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
al ^ p r in ie ra i n s t anc i a e ins -
^ í n d e Astorga. 
^ C t i n a n d ó S . S . a n t e m i , el Se-
ASl n de que cer t i f ico . 
^tar 4 de J u n i o de 1938.— Se-
Le0n'Añn T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
,undo Ano 
tiérrez-
IS/I | N A S 
n 0 N . GREGORIO B A R R I E N T O S 
PEREZ, Ingeniero Jefe de l D i s t r i t o | 
Minero de L e ó n . I 
Hago saber: Que por D . F e r n a n d o 
Conde Domínguez , vec ino de V i g o , 
se ha presentado en e l G o b i e r n o 
civil de esta p rov inc i a , en el d í a 9 de l 
de Mayo, a las doce y t r e in t a , 
una solicitud de regis t ro p i d i e n d o 
15 pertenencias pa ra la m i n a de 
hierro llamada M a r í a Lu i sa , si ta en 
el paraje Río Gestoso y P i co to de V a l -
duirza, t é rmino de Gestoso, A y u n -
miento de C e n c í a hace la designa-
ción de las citadas 15 per tenencias , 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por p u n t o de p a r t i d a la 
piedra más grande que existe en el 
prado de José F e r n á n d e z , v e c i n o de 
Gestoso, en cuya p iedra existe u n a 
cruz, y se m e d i r á n 300 met ros a l 
N. magnético donde se c o l o c a r á l a 
estaca auxiliar; de é s t a a la 1.a, se 
med i r án200met rosa l O.; d e l a l . a a l a 
2-a. óOO m. al O.; de l a 2.a a la 3.a, 300 
« a lN-de la 3.a a l a 4.a, 500 m . a l 
^ de la 4.a a l a 1.a, 300 met ros a l S.; 
Redando asi cerrado el p e r í m e t r o 
las b pertenencias so l ic i tadas . 
* üabiendo hecho constar este i n -
esado que tiene real izado el d e p ó -
Sr r l S0llcitud Por decreto de l 
g o b e r n a d o r , s in p e r j u i c i o de 
Lo que «A N 
^ e n t e ^nu i l c i a P0r m e d i o de l 
l0s ^ e n t a H Para que d e n t r o de 
^ i c a c i ó ^laS s ,§ l l i en t e s a l de la 
Oprpn la s o l i c i t u d en el B o -
^ P^sen^ de la P r o v i n c i a , pue-
oposi^:^-/ 611 el Gob ie rna c i v i l 
^C0Me^OpnKS,1OS q u e s e cons ide-
re^ solip-r0. a l todo 0 Parte de l 
creyesen per-
etlde, Sp0. Aa C 0 n c e s i ó n que se 
^ O d K 16 de j u n i o de 
^^12 . de 5 de Sep t i embre 
E l expediente t iene el n ú m . 9.413. 
L e ó n , 16 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o 
Jefe, Gregor io Ba r r i en to s . 
o 
D O N GREGORIO0 B A R R I E N T O S ' 
P E R E Z , I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . F e r n a n d o 
Conde D o m í n g u e z , v e c i n o de V i g o , 
se h a presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 9 
de l mes de M a y o , a las doce y t r e i n t a 
una s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 30 
per tencias para la m i n a de h i e r r o , 
l l a m a d a Par is i to , sita en el paraje 
Puen ta de V a l m a y o r , t é r m i n o de 
Gestoso, A y u n t a m i e n t o de Oenc i a . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
30 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
L i n d a n d o c o n las demarcac iones 
de la m i n a « P e p i ñ o » , ' y te r renos de 
Gestoso, se t o m a r á c o m o p u n t o de 
p a r t i d a l a p i e d r a m á s g rande que 
existe en el p r a d o de J o s é F e r n á n -
dez, vec ino de Gestoso, en cuya pie-
d r a existe u n a cruz , y se m e d i r á n 
100 met ros a l N . y se c o l o c a r á u n a 
estaca a u x i l i a r ; de esta a l a 1.a, 300 
met ros a l E,; de é s t a a la 2.a, 100 m . a l 
S.; de é s t a a la 3.a, 100 m . a l E.; de 
é s t a a la 4.a, 100 m . a l S.; de é s t a a l a 
5.a, 400 m . a l E.; de é s t a a la 6 a, 100 
me t ros a l S., de é s t a a la 7.a, 1.300 m . 
a l O.; de é s t a a la 8.a; 300 m . a l N . y 
de é s t a a la a u x i l i a r 500 m . , q u e d a n -
do a s í ce r rado el p e r í m e t r o de las 30 
per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r la l ^ y , se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. Gobe rnador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
p r e s e n t é ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones , los que se cons ide-
r a r e n c o n derecho a l t o d o o par te de l 
t e r r eno s o l i c i t a d o , o se creyesen per-
j u d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n prev iene el a r t . 28 
del Reg lamen to de l 16 de J u n i o de 
1905 y Real o r d e n de 5 de Sep t iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.414. 
L e ó n , 16 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o 
Jefe, Gregor io Bar r i en tos . 
HOSPITALES MILITARES DE LEON 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse po r esta Co-
m i s i ó n gestora a la a d q u i s i c i ó n de v í -
veres y a r t í c u l o s necesarios pa r a c u -
b r i r las necesidades de d i c h o s hos-
pi ta les d u r a n t e el mes de J u l i o p r ó -
x i m o y que a l final se de t a l l an , c u -
yas cant idades y c o n d i c i o n e s , c o n 
a r reg lo a los pl iegos t é c n i c o s y lega-
les, se h a l l a r á n de man i f i e s to todos 
los d í a s l aborab les , de diez a t rece 
horas , en la S e c r e t a r í a de esta Co-
m i s i ó n , es tablecida en el H o s p i t a l 
Cen t r a l , se i n v i t a p o r el presente 
a n u n c i o pa ra hacer ofertas a d i c h a 
Jun ta , las cuales s e r á n a d m i t i d a s 
hasta e l d í a 24 de l ac tua l , a las doce 
horas de su m a ñ a n a . C o n p o s t e r i o r i -
d a d a esta fecha se r e u n i r á la C o m i -
s i ó n pa ra v e r i f i c a r las a d j u d i c a c i o -
nes que p rocedan . 
Artículos necesar ios 
1 Ace i t e de o l i v a . —De c a l i d a d c o n o -
c i d a por aceite v i r g e n , c o n menos de 
dos grados de ac idez , 
j A r r o z . 
| A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
i Bacalao .—De p r i m e r a c a l i d a d : H a 
de ser grueso, a n c h o y poco p r o l o n -
gado. 
j B izcochos . 
i Ca fé tostado.—De los c o n o c i d o s 
¡ p o r c a r a c o l i l l o o Puer to R i c o , de 
i granos gordos e iguales. 
C a r b ó n de an t r ac i t a . 
C a r b ó n vegetal . 
C a r b ó n h u l l a . 
Carne de vaca. —Comple t amen te 
l i m p i a , s in sebo, grasa n i tendones. 
H a y dos clases: l a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y l a l i m p i a , pero puede tener 
t e j ido ad iposo ; la p r i m e r a pa r a b i f -
tecs, y la segunda p á r a coc ido . 
Carne te rnera . — C o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , s in aponeuros is n i t e j i do a d i -
poso. 
Cerveza.-^-En bo te l las de 300 m i l i -
l i t r o s . 
Chocola te .—Procedente de cacao 
y a z ú c a r de b u e n a clase. 
C o ñ a c . — D e m a r c a e s p a ñ o l a acre-
d i t ada . 
D u l c e . — E n conserva de m a r c a s 
acred i tadas . 
Gal le tas . 
Ga l l i na s .—Vivas y c o n peso, con. 
b u c h e v a c í o , de 1,250 k i l o g r a m o s . 
Garbanzos.—De l a ú l t i m a cosecha 
y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos .—Han de ser frescos y c o n 
u n m í n i m o de 600 g ramos p o r do -
cena. 
J a b ó n . 
J a m ó n . — E n pieza y c o m p l e t a -
m e n t e c u r a d o . 
Jerez.—De ac red i t ada m a r c a es-
p a ñ o l a . 
J u d í a s b lancas .—De p r i m e r a c a l i -
d a d . 
Leche de vaca.—Fresca, de buena 
c a l i d a d . 
L e ñ a . 
Lente jas de buena c a l i d a d . 
Macar rones . -
Manteca de cerdo. — De c o l o r 
b l a n c o . 
Manteca de vaca . 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s i n ca-
beza n i cola, s iendo s ó l o de l a par te 
ce r rada y de la p r i m e r a m i t a d 
ab ie r t a . 
M e r m e l a d a . - D e r econoc ida m a r c a 
e s p a ñ o l a . 
Pasta pa ra sopa. 
Patatas. 
P e s c a d i l l a . — L i m p i a , fresca, s in ca-
beza, co la n i buche . 
Po l l o s .—Vivos , sanos y c o n u n pe-
so m í n i m o de 580 g ramos y c o n b u -
che v a c í o . 
P ichones .—Vivos y c o n u n peso 
m í n i m o de 250 g ramos c o n b u c h e 
v a c í o . 
P i m i e n t o s encarnados .—En c o n -
serva y de r e c o n o c i d a m a r c a espa-
ñ o l a . 
Queso fresco. 
Queso seco.—Manchego o d u r o . 
R í ñ o n e s de vaca. 
T a p i o c a . 
T o c i n o . — D e supe r io r c a l i d a d y 
per fec tamente cu rado . 
T o m a t e s en conserva.—De recono-
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y b u e n a ca-
l i d a d . 
F r u t a fresca. 
F r u t a seca. 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a . — E l C a p i t á n 
Secretar io , J o s é M a t a m o r o . 
N ú m . 306.-85,50 pts. 
l i e de esta v i l l a , este A y u n t a m i e n t o 
ha f o r m a d o y a p r o b a d o u n presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o que se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a , 
po r espacio de q u i n c e d í a s pa ra o i r 
r ec l amac iones . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , 9 de 
J u n i o de 1938.—El A l c a l d e , G. Cas-
t a ñ o . 
Aáifiinlsíración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
M a r í a s de Paredes 
E l A y u n t a m i e n t o de m i pres iden-
cia en s e s i ó n de h o y a c o r d a d o la ha-
b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o y t ransferen-
cias, de unos a o t ros c a p í t u l o s de l 
presupuesto o r d i n a r i o vigente, lo 
que se hace p ú b l i c o a efectos de re-
c l a m a c i ó n d u r a n t e q u i n c e d í a s , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 12 d e l Reglamento 
de H a c i e n d a M u n i c i p a l . 
M u r í a s de Paredes, a 14 de J u n i o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o Alvarez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordonc i l lo 
F o r m a d a s las cuentas de l e jerc ic io 
de 1937, se h a l l a n expuestas a l p ú -
b l i c o p o r espacio de q u i n c e d í a s , ' 
para que p o r los hab i t an t e s de l tér-
m i n o p u e d a n f o r m u l a r s e los repa-
ros y observaciones que es t imen per-
t inentes , de c o n f o r m i d a d a l o d is -
puesto en el a r t í c u l o 579 del Esta-
tu to M u n i c i p a l . 
G o r d o n c i l l o , 17 de J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a c a r i o P a r a m i o . 
Juzgado de p r imera { W „ 
Vil la f ranea deZ fi^rfe 
D o n D i m a s P é r e z Casal, j j , , 
mera i n s t anc i a accidental i1"PH-
p a r t i d o . LrU Qe este 
Hago saber: Que en el n 
m i e n t o de a p r e m i o que Se . Ce(lU 
en este Juzgado como c o n s e c u ^ 
del expediente seguido en el 2^  
pa ra la d e c l a r a c i ó n administra^0 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l del v • 
de Te jedo , Gerardo López k U \ \ ^ 
sado, m a y o r de edad, cuyo 3 ( ^ 1 
pa radero se ignora , se dictó pr J 
denc ia en el d í a de hoy por el % ^ 
Juez de p r i m e r a instancia acciden 
t a l de este p a r t i d o , D . Dimas Pérez 
Casal, m a n d a n d o requerir a referido 
exped ien tado para que en el término 
| de segundo d í a , contado desde la 
i n s e r c i ó n de l presente en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a , nombre Pe-
r i t o que en u n i ó n del designado por 
el Sr. L i q u i d a d o r del Impuesto de 
Derechos Reales del partido, tasen 
los i n m u e b l e s que le fueron embar-
gados, y en el t é r m i n o de seis Am 
haga p r e s e n t a c i ó n en la Secretaría 
de este Juzgado de los títulos de pro-
p i e d a d de tales inmuebles. 
Y a fin de que tengan lugar lo 
aco rdado se l i b r a el presente en Vi-
l l a f r a n c a de l Bierzo a trece de Junio 
de m i l novecientos treinta y ocho-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - D i m a s Pé-
r e z . — E l Secretario, Fernando Tour-
A y u n t a m i e n t o de 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
P a r a la p a v i m e n t a c i ó n de una ca-
A y u n t a m i e n t o de 
Castrocontrigo 
P o r e l vec ino de T o r n e r o s , de este 
M u n i c i p i o , E u q u e r i o M o r á n , se d i ó 
cuenta a esta A l c a l d í a de que el 
d í a 13 de los corr ientes , a las c i n c o 
de la tarde, d e s a p a r e c i ó de su d o m i -
c i l i o u n f a m i l i a r l l a m a d o V i c t o r i n o 
Presa Ca lvo , de 14 a ñ o s de edad, 
h i j o de L u i s y S i m o n a , n a t u r a l de 
Q u i n t a n i l l a de Y u s o . 
Es ta tu ra í e g u l a r , vis te p a n t a l ó n 
de pana de te r io rado , je rsey m a r r ó n 
usado y calza zapatos c o n piso de 
madera . Pelo negro, ojos c a s t a ñ o s , 
c o l o r sano. 
Se reuega a las A u t o r i d a d e s que 
conozcan su paradero , d i s p o n g a n 
sn reingreso a la casa de sus padres, 
o a l a de l vec ino que d i ó c o n o c i -
m i e n t o de su d e s a p a r i c i ó n . 
Cas t rocon t r igo , 17 J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
G. Ba r r i en t e s . 
n a n . 
Juzgado de ins t rucc ión de La Baneza 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F ^ t a l d é 
Juez de i n s t r u c c i ó n accidéntalo 
esta c i u d a d y su f ^ í l d ^ será in-
Po r el presente edicto que se 
serto en el S o t o 0//cia/ ^ ^ 
y en el de esta prov inc ia . sejLtolas 
ber haber s ido dejadas sin e ^ ^ ^ 
r equ i s i t o r i a s que se P1^110^ de Di-
Gaceta de M a d r i d , fecha ^ IAL 
c i e m b r e de 1934 y B O ^ T I N ^ ^ 
de esta p r o v i n c i a de Le^n'añ0) para 
14 de D i c i e m b r e de d l ^ 0 ocesada 
l a busca y p r i s i ó n de la P ^ ^ 
M a r í a Pascua Mar t í nez , eSte 
aner s iao ucii— 
sada. „ „„ <, 14 de f i -
D a d o en L a B a ñ e r a 1 fal 
de 193a-Segundo Ano ^ ^ o -
J u l i o F e r n á n d e z , -
J u a n M a r t í n . 
